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Aging Demographics in Ilam Province
Gheisariyan E*1, Sepeadnameh B2
Abstract
Introduction and purpose: Aging population is a new phenomenon in Iran which is due to
several reasons such as decrease in birth rate, increase in medical advances, health, education and
prolonged life expectancy. The current study aim to investigate economic and social aspects of
elderly population such as median age of population, dependency ratio, sex ratio, marital status,
litearcy and employment in Ilam province.
Materials and Methods: We used secondary data from population and housing censuses of Ilam
province between 1976 to 2011 and also the population data form the United Nations.
Findings: According to the census data, population aged more than 65 years old increased from
4.03 % in 1986 to 4.71 % in 2011. The population of elderly in rural areas was higher than urban
areas. Data from 2006 census showed that aging index in Ilam was less than 10. The sex ratio in
population older than 65 years old was similar to the whole population and was higher than 100.
In all the censuses, number of widows was more than widowers. The literacy rate of elderly
increased from 8% in 1986 to 13% in 2011.
Conclusion: From the structural point of view, the population of Ilam is in the midlife stage
(toward aging). In the current situation, high dynamic population has created a favorable age
structure and an ideal opportunity for improvement of the development which is known as the
demographic opportunity window among the demographers.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﻫـﺎي ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﻣﻮاﻟﯿـﺪ، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻞﯾﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻ:و ﻫﺪفﻣﻘﺪﻣﻪ
ردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮ.آﯾﺪﭘﺮورش و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽوﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش
اﺑﻌـﺎد ﺷـﻮد ﯽﻣ ـﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗـﻼش ﻦﯾ  ـدر اﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪه و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروري ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 
ي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻫﺎﯽﮋﮔﯾوﺳﺎﻟﻤﻨﺪي در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در دو ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺪهﯾﭘﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي 
ﮔﯿﺮد.
اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﮐـﻪ از ﻫـﺎ دادهﻣﻘﺎﻟـﻪ، از روش اﺳـﻨﺎدي و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف :ﻫﺎروشﻮاد و ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞﻫﺎدادهو5531-09ي ﻫﺎﺳﺎلﻃﯽ ي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﻼمﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎر
درﺻـﺪ در ﺳـﺎل 4/17ﺑﻪ 5631درﺻﺪ در ﺳﺎل 4/30ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم از 56ﺟﻤﻌﯿﺖي ﺳﺮﺷﻤﺎري، ﻫﺎدادهﺑﺮ اﺳﺎس : ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
ﻣﻘﺪار ﺿـﺮﯾﺐ اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮده0931
ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ 56در ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ.ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده01از ﻋﺪد ،5831ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﯿﺰان.اﺳﺖﻫﻤﺴﺮﯽﺑﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﻫﻤﺴﺮﯽﺑدرﺻﺪ زﻧﺎن ﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎردر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺖ. 001ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
31ﺑـﻪ 5631در ﺳـﺎل درﺻﺪ8روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادي در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از 
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.0931درﺻﺪ در ﺳﺎل 
ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﯽ )رو ﺑﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ( اﺳﺖ و در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨـﻮﻧﯽ، ﺴﺎﻟﻧﺎﯿﻣﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻼم از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي:ﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
از ﺷﻨﺎﺳﺎنﺖﯿﺟﻤﻌﺳﺖ ﮐﻪ ﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اآﻟﺪهﯾاﻓﻌﺎل، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺴﺎﻋﺪي را اﯾﺠﺎد و ﻓﺮﺻﺖ 
.ﮐﻨﻨﺪﯽﻣآن ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﯾﺎد 
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
يﻫـﺎ دورهﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻄﻔﻪ ﺗﺎ زﻣـﺎن ﻣـﺮگ از ﻫﻨﮕﻫﺎاﻧﺴﺎن
ﻦ ﯾ ـﻫﺮ ﮐـﺪام از ا .ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﯽرا از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻃﯽﻔﻣﺨﺘﻠ
ﺎوت ﺑـﻮدن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﺘﻔ ـﯾﯽﻫـﺎ ﯽﮋﮔﯾويﻣﺮاﺣﻞ دارا
و ﯽﮐـﻮدﮐ ﻣﺮﺣﻠﻪدر ﻫﺎاﻧﺴﺎن. ﺷﻮدﯽﻣﮕﺮ ﯾﮑﺪﯾﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از 
ﺎز دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﯿﻧيﺸﺘﺮﯿو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻦ ﯾ ـﮕﺮ رﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾد
ﺎد، ﯾﺳﻦ زيداراﯽﻌﻨﯾواژه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ياز ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﯽﻦ دوره ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯾﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ آﺧﺮي. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ(1ﺮ )ﯿ، ﭘﻣﺴﻦ
ﻦ ﯾ  ـاوﺮدﯿﮔﯽﻣﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را در ﺑﺮ ﺷﻮدﯽﻣﮔﻔﺘﻪ 
ﺪ ﮔﻔﺖ ﯾاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ.ﺶ اﺳﺖﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﻘﺎر ﻣﺪه دﯾﭘﺪ
ﻦ ﻧﻤﻮد و ﻣﺸـﺨﺺ ﯿﯿﺗﻌيﺣﺪ و ﻣﺮزيﺮﯿﭘيﺑﺮاﺗﻮانﯽﻧﻤﮐﻪ 
ﺮا ﯾ ـزﺷـﻮد ﯽﻣ ـﮏ ﺷﺨﺺ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﯾﺑﻪ ﯽﮐﺮد ﭼﻪ زﻣﺎﻧ
ﺎن اﻓـﺮاد ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﯿ ـدر ﻣيﺮﯿﭘﯽو روﺣﯽﺎن ﺟﺴﻤﯾﺟﺮ
ن ﺑـﺮ اﺳـﺖ و ورود ﺑـﻪ آ ﯽﮏ اﻣـﺮ ﻧﺴـﺒ ﯾيﺮﯿﻦ ﭘﯾﻋﻼوه ﺑﺮ ا
يﻦ ﺣـﺎل ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾ  ـ. ﺑـﺎ ا ﻣﮑﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳـﺖ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و
و ﯽﺳـﺎﻟﮕ 56ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻦ ياﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادﯽزﻣﺎﻧيﻨﺪﯾآﻓﺮ
در ﯽﮔـﺎﻫ ﺮﻧـﺪ ﯿﮔﯽﻣ ـﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺑﺮﺳﻨﺪ در ﻣﻌـﺮض آن ﻗـﺮار 
ﺑـﺮ رﺳـﺪ ﯽﻣاﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮدﯽﻣﺪه ﯾديﻫﺎﺗﻔﺎوت، ﯽﻣﻼك ﺳﻨ
ﺺ ﯿﺗﺸـﺨ يﺑـﺮا ﯽﺳـﺎﻟﮕ 56ز ﺎﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ آﻏيﺑﻨﺪﮔﺮوهاﺳﺎس 
(.2ﺎﺷﺪ )ﺑﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐيﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه 05ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﯿﺷﻤﺎر ﺟﻤﻌ
در ﺳـﺎل ﺰ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﯿﻨﺪه ﻧﯾﺳﺎل آ05در اﺳﺖ و 
در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻮن ﻧﻔﺮ ﯿﻠﯿﻣ502ﺑﻪﮏﯾﻧﺰد0591
ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد 05وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﺰ، ﯿ ـن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧ ﻤﻪ اول ﻗﺮﯿﺪ. در ﻧﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﻠﯿﻣ606ﺑﻪ 
0502در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺖ ﯿﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽﻣﯽﻨﯿﺑﺶﯿﭘ
ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐـﻞ ﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﺟﻤﻌﯿﻠﯿﺑﻪ دو ﻣ
ﯽﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. در دوره زﻣـﺎﻧ يﺗـﺮ ﻊﯾﺳـﺮ ﺖ از رﺷﺪ ﯿﺟﻤﻌ
ﯽاﻧـﺪﮐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺖ ﯿﺶ ﺟﻤﻌﯾﺰان اﻓﺰاﯿ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ0591-5591
ﺰان ﯿ  ـﺮاً ﻣﯿ  ـاﺧاﻣﺎ ؛ ﺖ ﺑﻮده اﺳﺖﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺑ
ياﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻃﻮرﺑﻪ، (درﺻﺪ1/9ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان )ﯿرﺷﺪ ﺟﻤﻌ
(.3ﺑﺎﺷـﺪ ) ﯽﻣ ـ(درﺻﺪ1/2ﺖ )ﯿﺰان رﺷﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺑ
5202-0302ﯽدوره زﻣـﺎﻧ يﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑـﺮا يﻫﺎﯽﻨﯿﺑﺶﯿﭘ
ﺰان ﯿ ـﻣيدوره داراﻦﯾ  ـدر اﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺖ ﯿﮐﻪ ﺟﻤﻌدﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن 
ﺖ ﯿ ـن رﺷـﺪ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌ ﺰاﯿ ـﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑ3/5ﻣﻌﺎدليرﺷﺪ
(.3درﺻﺪ( )0/8در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺻﺪ2/8ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
0731ﺖ از ﺳﺎل ﯿﺮان ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن آﺛﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯾدر ا
ﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻪﺳﺎﻟ51ﺞ از ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﺗﺪرﻪ ﺑ
ﻦ ﯾ  ـاﺳﺖ. اﺳﺘﻤﺮار اﺷﺪهاﻓﺰودهﺳﺎل( 51-46)ﺳﺎلﺎنﯿﻣاﻓﺮاد 
ﺮ داده و ﺑﻪ ﯿﺖ را ﺗﻐﯿﻌﺟﻤﯽﺐ ﺳﻨﯿﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯽﻨﺪه ﻣﯾوﺿﻊ در آ
ﺖ را ﯿﺑﮑﺎﻫﺪ و ﺟﻤﻌﺳﺎل51ﺮ ﯾاز ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد زﯽﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳ
(.4دﻫﺪ )ﺳﻮق ﯽﺳﺎﻟﺨﻮردﮔيﺳﻮﺑﻪ
ﻪ ﺳﻦ ﮐﯽدر ﺻﻮرﺗﯽﺷﻨﺎﺧﺘﺖﯿﺟﻤﻌيﻫﺎﯽﺎﺑﯾﺑﺮاﺳﺎس ارز
1/5ﺖﯿ ـرﺷـﺪ ﺟﻤﻌ ﺰانﯿﻣﺳﺎل و 57ﺮان ﯾدر اﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿاﻣ
ﺸـﻮر در ﺳـﺎل ﮐﺖ ﯿ ـدرﺻﺪ در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد، ﺟﻤﻌ 
ﻮن ﻧﻔـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﯿ  ـﻠﯿﻣ701ﺸﻮر ﮐﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﯿاﻧﺪاز ﺑﭼﺸﻢﯽﻧﺎﯾﭘﺎ
ﺶ از ﯿﺑ ـﯽﻌﻨ ـﯾﺖ ﯿ ـدرﺻـﺪ از ﺟﻤﻌ 41/7ﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﻪ از اﮐﺑﻮد 
ﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت ﯿﮑﻧﻔﺮ را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺸ00000551
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ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮏﯾ( ﻧﺰد5831-5041ﺳﺎل )
ﺖ را ﯿ ـدرﺻـﺪ ﺟﻤﻌ 8ﻪ ﮐ ـﯽزﻣﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺧﺘﺖﯿﺟﻤﻌﯽﻋﻠﻤﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳﺎﻟﻪ و 06ﺖ را اﻓﺮاد ﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ21ﺎ ﯾﺑﺎﻻﺗﺮﺳﺎﻟﻪ و 56اﻓﺮاد 
ﻦ ﯾﺑﻨـﺎﺑﺮا ؛ ﺎﺑﺪﯾﯽاﺳﺘﻘﺮار ﻣيﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﻞ دﻫﺪ، ﭘﺪﯿﮑﺗﺸﺑﺎﻻﺗﺮ
ﯽﺪه اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﯾ  ـﺑـﺎ ﭘﺪ ﯽﺪ ﺷﻤﺴ ـﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺪه ﺟﺪﯾﺸﻮر اﮐ
ﺖ ﯿ ـﺟﻤﻌﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﺪنﻫﺮﺣﺎلﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. روﺑﻪيﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺎ ﯾ  ـﺗـﻮان آن را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﯽاﺳـﺖ و ﻧﻤ ـﯽﻌ ـﯿﻃﺒيﻨﺪﯾﺮان ﻓﺮآﯾا
ﺢ آﺛﺎر ﯿﺻﺤيﻫﺎيﮔﺬارﺎﺳﺖﯿﺳﺗﻮان ﺑﺎ ﯽﻪ ﻣﮑﺮد، ﺑﻠﮐﻮس ﮑﻣﻌ
(.5ﮐﺮد )ﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ را ﯾﻦ ﻓﺮآﯾا
ﻗـﺮار ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳ ـاز دو ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻮانﯽﻣرا يﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺪهﯾﭘﺪ
ﯽﺳـﻨﺳـﺎﺧﺘﺎرﯽﮏ ﺟﻨﺒـﻪ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯾـ:داد
ﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾاﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ دﯽﺘﯿﺟﻤﻌ
ﯽﺳـﻨ ي. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﺖ اﺳﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺠﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯿﮐﻪ ﻧﺘاﺳﺖ
ﮐـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﯽﻣ ـﯽﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﯿﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﯿﺟﻤﻌ
در .اﺳـﺖ ﺪ ﯿ ـو ﻣﻮاﻟﺮﯿ ـوﻣﻣـﺮگ يﻫـﺎ ﺰانﯿ ـﻣﺮ ﯿﯿ  ـﺗﻐﻋﻠﺖ آن
ﺳـﺎﻟﺨﻮرده يﺮان از ﻧﻈـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯾ ـﺖ اﯿ ـﺟﻤﻌﯽﺖ ﮐﻨﻮﻧﯿوﺿﻌ
دﻫﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﯽﻃﺖ ﯿﺪ ﺟﻤﻌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﯽﺴﺖ وﻟﯿﻧ
ﯽﺘﯿﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯾﻨﺪه اﯾﮐﻪ در آرﺳﺪﯽﻣﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾدر ا
ﺶ ﺗﻌـﺪاد و درﺻـﺪ ﯾدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ اﻓـﺰا .را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺪ ﯾ  ـﺰ ﺑﺎﯿ ـﺖ ﻧﯿ ـﺟﻤﻌﯽﺳـﻨ يﻫﺎﮔﺮوهﺮ ﯾﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ
ﻦ ﯾ ـﺳـﻬﻢ و ﻧﺴـﺒﺖ ا يﺳﺮﺷﻤﺎريﻫﺎدادهﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺸـﺘﺮ و ﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ﯿﻧﺶ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾروﺑﻪ اﻓـﺰا ﯽﮔﺮوه ﺳﻨ
.اﺳﺖﺮﯾﭘﺬﺐﯿآﺳﻦ ﻗﺸﺮ ﯾايﺑﺮايﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﯽو اﺛﺮاﺗ ـﺳـﻮ ﮏﯾﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ از ﯿﻊ ﺟﻤﻌﯾﻨﺪه و ﺳﺮﯾرﺷﺪ ﻓﺰا
دارد ﺳـﺒﺐ ﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋيﻂ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺑﺮ ﺷﺮايﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﮐﻪ ﭘﺪ
در اﮐﺜـﺮ ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ ياﻣﺴﺌﻠﻪﻋﻨﻮانﺑﻪيﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
يﮑـﻪ دوره ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻨﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺮد.ﯿﻗﺮار ﮔﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﺟﻮاﻣﻊ 
ﺪ ﺑـﻪ ﯿﺶ اﻣﯾﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯽﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯾاﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻗﺸﺮ و 
ﺖ در ﺣﺎل ﯿﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿو ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻟﯽزﻧﺪﮔ
و ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴـﺎﺋﻞ يﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺶ اﺳﺖ ﯾاﻓﺰا
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان از اﺑﻌـﺎد يﻫـﺎ ﯽﮋﮔ ـﯾوﻻزم اﺳـﺖ ﻫﺎآنﻣﺸﮑﻼت 
.ﺮدﯿﻗﺮار ﮔﯽﺑﺮرﺳﻣﻮردﯽﻣﺨﺘﻠﻔ
يﺎدﯾ  ـاز ﻗـﺪرت و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ز ﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺳـﻨﺘ 
، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن را ذﺧﺎ
ﻦ ﺳـﻦ ﯾ  ـﺑـﻪ ا يﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﮐﻤﺘـﺮ ﺣﺎلﻦﯿﻋدرداﻧﺴﺘﻨﺪﯽﻣ
ﺷـﺪن ﯽو ﺻـﻨﻌﺘ يﺮ ﻧـﻮع ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺷـﻬﺮ ﯿﯿاﻣﺎ ﺗﻐﺪﻧﺪﯿرﺳﯽﻣ
و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را دﮔﺮﮔﻮن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﯽﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯾﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺎ
ﻦ اﺳـﺎس ﯿﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤ ـﯽرا دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﻫﺎآن
و يﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و 
ﺶ ﺗﻌـﺪاد و ﯾﺮ ﺑـﺎ اﻓـﺰا ﯿ ـاﺧيﻫـﺎ دﻫﻪدر ﺖ ﯿﺟﻤﻌﯽﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ
.داﺷﺘﻪ اﺳﺖياﺗﻮﺟﻪﻗﺎﺑﻞدرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، رﺷﺪ 
ﺪ ﺑـﻪ ﯿ ـﺶ اﻣﯾو اﻓـﺰا ﺮﯿ ـوﻣﻣﺮگو ﻣﺴﺘﻤﺮ ﯽﮐﺎﻫﺶ اﺳﺎﺳ
ﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷـﺪه ﯿ ـﻨﺪه و ﺷـﺘﺎﺑﺎن ﺟﻤﻌ ﯾﻓﺰاﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﯽزﻧﺪﮔ
ﺖ و ﻣﻨﺰﻟـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯿ ـﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯾاﮐﻪاﺳﺖ 
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.ﺮﯿﺗﺄﺛﯽﺑ
ﻖ ﯾ ـاز ﻃﺮﺗ ـﻮانﯽﻣـرا ﯽﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔﯽﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋ
ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯾﭘﺎﯽدﮔﺮﮔﻮﻧ
ﺮﻧﻈﺻﺎﺣﺐياﻓﺮادﻋﻨﻮانﺑﻪﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯽدر ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﻗﺮارداد 
ﺎت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯿ ـﺣﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ يﻪ اﺑﻌـﺎد اﻗﺘﺼـﺎد ﯿ ـدر ﮐﻠﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪو 
و يﮑﺴﻮ و ﺷﻬﺮﯾﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﺿﻤﺤﻼل ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده از 
ﮕـﺮ، ﯾديﻊ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ از ﺳـﻮ ﯾﺮات ﺳﺮﯿﯿﺷﺪن و ﺗﻐﯽﺻﻨﻌﺘ
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،رﺳـﺪ ﯽﻣ ـﺦ ﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد در ﻃـﻮل ﺗـﺎر ﯾﺸﺘﺮﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺟﻤﻌ
ﻦ ﺣـﺪ ﺧـﻮد در ﻃـﻮل ﯾاﻗﺘﺪار و اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺘـﺮ 
ﮐﻪ ﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ(. در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘ6ﺪه اﺳﺖ )ﯿﺦ رﺳﯾﺗﺎر
ﻦ در ﯾ  ـادﻫﻨﺪﯽﻣﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﯿاﻧﺠﺎم ﮐﺎر دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ در ﺳﻦ ﺧﺎﺻﯽﺣﺎﻟ
ﺑـﺮ درآﻣـﺪ يﺮﮔـﺬار ﯿﺄﺛﻦ اﻣﺮ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗ ﯾﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ا
يو ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﻋﻀـﺎ ﯾﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﻫﺎآن
ﯽﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻤـﻮﻣ ازﺟﻤﻠـﻪ ﯾﯽاﻧﺰوا و ﺗﻨﻬﺎ.ﺷﻮدﯽﻣﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾد
ﻧﻘﺶ يﻔﺎﯾﺠﻪ ﻓﻘﺪان اﯿﮐﻪ ﻧﺘﺷﻮدﯽﻣﻣﺤﺴﻮب يدوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﻂ و ﯾاﻧـﺰوا ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺮا ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن ﯽﻨﺪاﻧﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﺳـﺎﻟﻤ ﯾﯽﺗﻨﻬﺎ
را ﯾﯽﺗﻨﻬـﺎ يﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻫﺮﮐـﺪام ﻮه ﯿ ـو زﻧﺎن ﺑﮐﻨﻨﺪﯽﻣﯽزﻧﺪﮔ
ﻦ ﯾزﻧـﺎن ﻣﺴـﺄﻟﻪ آﻓـﺮ يﺑـﺮا ﯽاﺟﺘﻤـﺎﻋ ياﻧﺰوا.ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺗﺠﺮﺑﻪ 
اﺳﺖ ﻫﺎآنﺶ از ﻫﻤﺴﺮان ﯿﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻫﺎآنﺮا ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾاﺳﺖ ز
ﺪﯾﻧﻤﺎﯽﻣﺮﯾﭘﺬﺐﯿآﺳﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﻨﻪﯿزﻣرا در ﻫﺎآنﻦ اﻣﺮ ﯿو ﻫﻤ
(.7)
ﮐﻪ ﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﻨﺎﺳيﺮﯿﭘيﻫﺎﻪﯾﻧﻈﺮﻦﯾﺗﺮﯽﻤﯾﻗﺪاز ﯽﮑﯾ
ﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ اﻓﺮاد در ﻃـﻮل ﯾاﺳﺖ، ﻧﻈﺮ0491ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻪ 
ﻦ ﯾ ـﮐـﻪ اﻏﻠـﺐ ا ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺮﻋﻬـﺪه را ﯽﻣﺨﺘﻠﻔيﻫﺎﻧﻘﺶﯽزﻧﺪﮔ
ﻪ ﻧﻘـﺶ ﯾ. ﻧﻈﺮ(8)ﮕﺮﻧﺪﯾﻪ ﻫﻤﺪﯿﺰ ﺷﺒﯿﻧﯽو ﺑﺮﺧﯽﻣﺘﻮاﻟﻫﺎﻧﻘﺶ
ﺑـﺎارزش يﻫـﺎ ﻧﻘﺶﺑﺎ يﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎزﮔﺎرﯿﻣﻮﻗﻌ
يﮐـﻪ ﮐـﺎر در آن دارا ياﺟﺎﻣﻌـﻪ . در ﺪﮐﻨ ـﯽﻣﻦ ﯿﯿﺗﺒﯽاﺟﺘﻤﺎﻋ
از دﺳﺖ دادن ياﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯽاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽارزش اﺳﺎﺳ
ﺑـﺎ ﺰﯿ ـآﻣﺖﯿ ـﻣﻮﻓﻘي. ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﻮد ﯽﻣ ـﯽﺗﻠﻘﯽﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺖ ﯿ ـﻔﯿﺪ و ﮐﯾ ـﺟﺪيﻫـﺎ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﯽﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
اﻧﻌﻄـﺎف و يﺎز ﺑـﺮا ﯿ ـﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻧ
ﻨﮑـﻪ ﯾﺎن زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯿﻦ ﻣﯾﮐﻪ در اﺪ ﺷﺪه ﯿاﻧﻄﺒﺎق ﻧﻘﺶ ﺗﺄﮐ
ﻦ ﺑﺤﺮان ﯾ، ﮐﻤﺘﺮ اﮐﻨﺪﯽﻧﻤﺮ ﯿﯿﺗﻐﻫﺎآندر ﻣﻮرد يدارﺧﺎﻧﻪﻧﻘﺶ 
(.9)ﮐﻨﻨﺪﯽﻣرا ﺗﺠﺮﺑﻪ 
دراﺳﺖ.ﯽﺑﺮرﺳﻗﺎﺑﻞﺰ ﯿﻧياز ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎديﺪه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﭘﺪ
ﺑـﻪ ﺷـﺪن ﻞﯾﺗﺒـﺪ و يﻓﺮد ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدواﻗﻊ
يﺑـﺮ رو يد، ﻓﺸـﺎر اﻗﺘﺼـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺼـﺮف ﺮﻓﻌـﺎل و ﯿﻏيﺮوﯿﻧ
ﮑـﻪ ﯾﺑﻄﻮرﺎﺑـﺪ ﯾﯽﻣ ـﺶ ﯾﺖ ﻓﻌـﺎل و ﺷـﺎﻏﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻓـﺰا ﯿﺟﻤﻌ
يﮏ ﺑ ــﺎر اﻗﺘﺼ ــﺎد ﯾ ــرا ي( ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪnosretePﭘﺘﺮﺳ ــﻮن )
(.01داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﺎﺑﻘﻪﯽﺑ
ﻓﻌﺎل يﺮوﯿﻞ ﻧﯿﺑﻪ ﺗﻘﻠﺗﻮانﯽﻣيﺳﺎﻟﻤﻨﺪيدر ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺖ ﯿ ـﺶ ﺟﻤﻌﯾﻣﻮﻟﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪ اﻓـﺰا ياﻗﺘﺼﺎد
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﯽﺗﺤـﻮﻻﺗ ﻦﯿ. ﭼﻨ ـﺷـﻮد ﯽﻣ ـﻣﻨﺠـﺮ ﮐﻨﻨـﺪه ﻣﺼﺮف
ﻪ ﯾﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎياﻗﺘﺼﺎديﻬﺎﯾﻪ ﮔﺰارﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻧﺎﮔﺰيﺮﯿﺳﻮﮔ
يﻫـﺎ يﮔـﺬار ﻪﯾﺳـﺮﻣﺎ رت ﻓﻘـﺪان ﻮ، در ﺻﯽﺘﯿﺟﻤﻌيﻫﺎيﮔﺬار
ﺪﮔﺎه، ﺗﻨﻬـﺎ ﯾدﻦﯾﺗﺮﻨﺎﻧﻪﯿﺑﺧﻮشﻪ در ﯾﺳﺮﻣﺎﺪﯿﺑﺎزﺗﻮﻟﺑﺮياﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯽﺮاﺗﯿﯿﺗﻐ(.11)اﻧﺠﺎﻣﺪﯽﻣﺑﻪ ﺣﻔﻆ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯽﺳـﺖ، ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﺎﻟﺨﻮردﮔ ادادهرخﺮان ﯾ  ـاﯽﺘﯿﺟﻤﻌ
ﺖ ﯿﺟﻤﻌﯽﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯾآيﻫﺎدﻫﻪدر ﯽﺘﯿﺟﻤﻌ
ﯽﺶ ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴـﺘﮕ ﯾﮐﺎر و اﻓﺰايﺮوﯿﮐﺎﻫﺶ ﻧﯽﻣﻨﻔﺪهﯾﭘﺪدو 
.ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﯽرا در ﭘياﻗﺘﺼﺎدازﻧﻈﺮ
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﻪ ﯾ ـﻞ ﺛﺎﻧﻮﯿ ـو ﺗﺤﻠياﺳﻨﺎدﻖﯿدر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از روش ﺗﺤﻘ
از ﺎزﯿ ـﻣﻮردﻧيﻫﺎدادهﻋﺎت و اﺳﺖ. اﻃﻼﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎدهاﻃﻼﻋﺎت
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ﺑـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﯽﺘ ـﯿﺟﻤﻌيﻫـﺎ دادهو 5531-09يﻫﺎﺳﺎل
.اﺳﺖآﻣﺪهدﺳﺖ
يﺳﺎﻟﻤﻨﺪياﻗﺘﺼﺎد،ﯽاﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋاز ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﯾدر ا
يﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ ﻖ ﯾ  ـاز ﻃﺮﻼمﯾ  ـاﺳﺘﺎن اﺖ ﯿﺟﻤﻌﯽو ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ
ﯽﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨ يﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﻫﺎﺷﺎﺧﺺ:ﻣﺨﺘﻠﻒ در دو ﺑﺨﺶ
.ﺮدﯿﮔﯽﻣﻗﺮار ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳﺳﺎﻟﻤﻨﺪان يﻫﺎﯽﮋﮔﯾوﺖ و ﯿﺟﻤﻌ
ﯽﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨ يﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﻫﺎﺷﺎﺧﺺ–اﻟﻒ 
ﺖﯿﺟﻤﻌ
ﺳـﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐﺖ را ﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿ، ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﺖﯿﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌ
در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﯽﺘ ـﯿﺟﻤﻌي. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎدﻫﺪﯽﻣو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن 
ﺟﻮان يﺎرﺘﺳﺎﺧيداراﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌاز ﯽ. ﺑﺮﺧﺷﻮﻧﺪﯽﻣﺮ ﯿﯿدﭼﺎر ﺗﻐ
ﻦ ﯿدرﺻﺪ اﻓﺮاد در ﺳﻨ04ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﮔﻮﻧﻪﻦﯾاﻫﺴﺘﻨﺪ در 
يﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ 56ﺖ ﯿﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯽﺳﺎﻟﮕ51ﺮ ﯾز
ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻٌ اﮐﺜـﺮ ﮐﻨـﺪ ﯽﻧﻤ ـدرﺻـﺪ ﺗﺠـﺎوز 4ﺎ ﯾ  ـ3از ﻫﺎآن
اﻣـﺎ ؛ ﻫﺴـﺘﻨﺪ يﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯿﭼﻨ ـيروﺑﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دارا يﮐﺸﻮرﻫﺎ
و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻮدﯽﻣﺮ ﯿﯿدﭼﺎر ﺗﻐيﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯿزﻣﺎن ﭼﻨﺑﺎﮔﺬﺷﺖ
51ﮐﻪ در آن ﺳﻬﻢ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘـﺮ از رﺳﺪﯽﻣﺳﺎﻟﺨﻮرده ﯽﺘﯿﺟﻤﻌ
ﺎ ﯾ ـﺖ و ﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ52ﺗﺎ 02و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺳﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ 
درﺻﺪ و 8ﺰ ﺑﻪ ﯿو ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧرﺳﺪﯽﻣﮐﻤﺘﺮ از آن 
ﯽﻨﯿﻨـﺎﺑ ﯿﮐﻪ وﺿـﻊ ﺑ ﯾﯽﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﺑﻪ .ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺶ ﯾﺸﺘﺮ اﻓﺰاﯿﺎ ﺑﯾ
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ (. 4)ﺷـﻮد ﯽﻣل ﮔﺬار ﮔﻔﺘﻪ در ﺣﺎيﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌدارﻧﺪ 
از ﻼمﯾ  ـاﺳﺘﺎن ادر ﺖ و ﺗﺤﻮﻻت آنﯿﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽﭘ
ﺖ ﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ،يﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾ، ﺿﺮﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﺷﺎﺧﺺ ﻣ
.ﺷﻮدﯽﻣاﺳﺘﻔﺎده ﯽو ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﺳﺎل 56يﺑﺎﻻ
ﻪ ﮐاﺳﺖ ﯽﺳﻨ،ﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﻣ: ١ﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﻣ-1
ﺸﺘﺮ از ﯿﮕﺮ ﺑﯾدﯽﻤﯿﻦ و ﻧاز آن ﺳﺗﺮﮐﻢدر از آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯽﻤﯿﻧ
ﻦ ﯿﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯽﻌﯿﻃﺒيﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿ. ﻣﻗﺮار دارﻧﺪآن ﺳﻦ 
ﺟـﻮان يﻫـﺎ ﺖﯿ ـﺟﻤﻌﻦ رﻗـﻢ در ﯾا.در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ04ﺗﺎ 51
.اﺳـﺖ 04ﺑﻪ ﮏﯾﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﺰديﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌو در51ﮏﯾﻧﺰد
ﺖ در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ ﯿﺟﻤﻌﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﺟﻮان ﻣيﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﻦ ﯿدر ﺑ
رﺳـﺪ ﯽﻣ ـﺜﺮ ﮐه ﺑـﻪ رﻗـﻢ ﺣـﺪا ﺳﺎﻟﺨﻮرديﻫﺎﺖﯿﺟﻤﻌﺑﻮده و در 
ﺮ ﯾﺶ از ﺳـﺎ ﯿﺑ  ـﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺗﻮﺳـﻌﻪ يدر ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿ. ﻣ(11)
ﻦ ﯾ  ـﻨـﺪه ا ﯾآيﻫﺎﺳﺎلزﻣﺎن در ﮔﺬﺷﺖﺑﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و 
يﻫـﺎ ﺳـﺎل ﺮان در ﯾ  ـدر اﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿروﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣ
از ﺗـﺮ ﻦﯾﯿﭘـﺎ ﺑﻮده ﮐـﻪ 32/4و 91/6ﺐ ﯿﺑﻪ ﺗﺮﺗ5002و 5991
ﻞ ﯿ ـﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯾآيﻫﺎﺳﺎلدر ﯽوﻟﺑﻮده ﺗﻮﺳﻌﻪدرﺣﺎليﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺸـﺘﺮ از ﯿﺮان ﺑﯾ  ـدر اﯽﺎﻧـﻪ ﺳـﻨ ﯿﻣﺖ،ﯿ ـﺟﻤﻌﯽﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯿﯿﺗﻐ
.(3ﺷـﺪ ) ﺧﻮاﻫـﺪ ﯽو ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﻬـﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪدرﺣﺎليﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺳـﺎل 02ﺮ ﯾ  ـآن زﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿرا ﮐﻪ ﻣﯽﺘﯿﺟﻤﻌﮕﻞﯿﺎك وﺳﯾﺷﺮا
ﺳـﺎل 03ﺗـﺎ 02ﻦ ﯿآن ﺑ ـﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﮐﻪ ﻣﯽﺘﯿ، ﺟﻤﻌﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮان
ﺎ ﯾ ـﺳـﺎل 03آن ﯽﺎﻧﻪ ﺳـﻨ ﯿﮐﻪ ﻣراﯽﺘﯿو ﺟﻤﻌﺳﺎلﺎنﯿﻣ، ﺑﺎﺷﺪ
ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس (.21آورﻧ ـﺪ )ﯽﻣـﺣﺴـﺎبﺑ ـﻪﺮ ﯿ ـﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﯿﺑ
ﻦ ﯿﺑﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﻣ،ﻼمﯾاﺳﺘﺎن اﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در يﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎر
ﻦ ﻣﻘـﺪار ﯾﺸﺘﺮﯿﮑﻪ ﺑﯾﺳﺎل در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر62ﺗﺎ 51
ﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﯾو ﮐﻤﺘﺮ0931ﺳﺎل يآن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎر
در ﯽﺎﻧ ــﻪ ﺳ ــﻨ ﯿدن ﻣﻦ ﺑ ــﻮﯾﯿﭘ ــﺎ.ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ 5631ﺳ ــﺎل
ﺪ و ﯿﻣﻮاﻟيﻫﺎﺰانﯿﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﯿﺑﻪ دﻟذﮐﺮﺷﺪهيﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎر
يﻫﺎﺰانﯿﻣﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻦ ﺑﻮدن اﻣﯾﯿﭘﺎ
يﻫـﺎ ﺷـﺎﺧﺺ و ﺑﻬﺒﻮد ﯽﺖ زﻧﺪﮔﯿﻔﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻣﻮاﻟ
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داﺷﺘﻪ ﯽﻓﺮاواﻧﺶ ﯾاﻓﺰايﺑﻌﺪيﻫﺎﺳﺎلدر ﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
اﺳﺖ.
يﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﺿﺮ-2
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﯽﺎﺑﯾ  ـارزﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎﺷﺎﺧﺺﮕﺮ از ﯾدﯽﮑﯾ
.اﺳـﺖ يﻤﻨﺪﺐ ﺳﺎﻟﯾ، ﺿﺮﮔﺮددﯽﻣﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﯿﺟﻤﻌﯽﺳﻨ
ﺳـﺎﻟﻪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﺮ 56ﺖ ﯿ ـﻢ ﺟﻤﻌﯿﻖ ﺗﻘﺴﯾﺷﺎﺧﺺ از ﻃﺮﻦﯾا







آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﺑـﻪ ، ﻣﻘﺪار يﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺿﺮ
ﺖ ﯿ ـﺳـﺎﻟﻪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ( و ﺟﻤﻌ 56)ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯿﺘﺄﺛﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻣ
، ﮕﻞﯿﺎك و ﺳ ـﯾﺷـﺮا يﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘﻪﺑﺮ اﺳﺎس . ﺳﺎل اﺳﺖ51ﺮ ﯾز
51ﮐﻤﺘـﺮ از ﺳـﺎل ﮐـﻢ ﻧﻔـﺮ 001يدر ازاﺳﺎﻟﻤﻨﺪاناﮔﺮ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎﺷـﺪ 03ﺗـﺎ 51ﻦ ﯿ، اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﺑ ـﺖ ﺟﻮانﯿﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻌ
ﺳـﺖ ﺮ اﯿﺖ ﭘﯿ، ﺟﻤﻌﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﯿﺎ ﺑﯾ03و اﮔﺮ ﺳﺎلﺎنﯿﻣﺖ ﯿﺟﻤﻌ
، 5731و 5631، 5531يﻫـﺎ ﺳﺎليﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﻃﺒﻖ .(21)
ﮑـﻪ ﯾﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑﻄﻮر 01ﻦ ﺷـﺎﺧﺺ از ﻋـﺪد ﯾﻣﻘﺪار ا
. در ﺳـﺎل اﺳﺖﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه5631ر آن در ﺳﺎل ﻦ ﻣﻘﺪاﯾﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻔـﺮ 5/5ﺳـﺎل ﮐﻤﺘـﺮ از 51ﺮ ﯾﻧﻔﺮ ز001در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ 5631
ﺎﻧﮕﺮ ﺟـﻮان ﯿ ـﻦ اﻣﺮ ﺑﯾﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ا
اﻣـﺎ در ؛ اﺳـﺖﻼمﯾـاﺳـﺘﺎن اﺖ ﯿـﺟﻤﻌﯽﺑـﻮدن ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨ
ﺪهﯿرﺳ02ﺶ از ﯿﺑﻪ ﺑيﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﺿﺮ0931ﺳﺎل يﺳﺮﺷﻤﺎر
51ﺮ ﯾ  ـﻧﻔـﺮ ز 001ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫـﺮ دﻫﺪﯽﻣﻦ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن ﯾو ا
ﺶ ﻣـﺬﮐﻮر ﯾدر واﻗﻊ اﻓﺰا.ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﯽﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ زﻧﺪﮔ02ﺳﺎل، 
51ﺮ ﯾ ـﺖ زﯿ ـو ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌ ﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ اﻣﯿﺑﻪ دﻟ
ﺪ در ﯿ ـﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻮاﻟ ﯽﺘ ـﯿﺟﻤﻌيﻫـﺎ ﺎﺳﺖﯿﺳﻞ اﺗﺨﺎذ ﯿﺑﻪ دﻟﺳﺎل
.ﺮان ﺑﻮده اﺳﺖﯾا
ﺖﯿﺟﻤﻌﯽﺰان ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯿﻣ-3
ﺖ، ﯿ ـﺟﻤﻌﯽﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﻨ يﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﻫﺎﺷﺎﺧﺺاز ﯽﮑﯾ
ﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯿﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌ
ﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﯿ ـﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌ56ﻖ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﯾﻃﺮ
اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﯽﺪ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔ ﯿﺄﺛﺮ از اﻣﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﯾ. اﺷﻮدﯽﻣ
ﺎﺑﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﯾﮐﺎﻫﺶ يﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿدر ﺳﻨﺮﯿوﻣﻣﺮگيﻫﺎﺰانﯿﻣ
ﻦ اﻣـﺮ در ﯾ  ـو اﺎﺑـﺪ ﯾﯽﻣ ـﺶ ﯾاﻓـﺰا يﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿﺖ در ﺳﻨﯿﺟﻤﻌ
ﺑﺮ اﺳـﺎس دارد.ﯽﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯿﺟﻤﻌﯽﺳﻨياﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ
ﺸـﺘﺮ ﯿو ﺑﻪﺳـﺎﻟ 56ﺖ ﯿﮕﻞ، اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎك و ﺳﯾﺷﺮايﺑﻨﺪﻃﺒﻘﻪ
ﺖ ﺟ ــﻮان، اﮔ ــﺮ درﺻ ــﺪ ﯿ ــن ﺟﻤﻌدرﺻ ــﺪ ﺑﺎﺷ ــﺪ آ5ﮐﻤﺘ ــﺮ از 
و ﺳﺎلﺎنﯿﻣﺖ ﯿدرﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺟﻤﻌ01ﺗﺎ 5ﻦ ﯿﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن ﺑ
(.21ﺮ اﺳﺖ )ﯿﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺟﻤﻌﯿﺎ ﺑﯾ01اﮔﺮ درﺻﺪ ﻣﺰﺑﻮر 
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺗﻮﺳﻌﻪيدر ﮐﺸﻮرﻫﺎﻪﺳﺎﻟ56يﺖ ﺑﺎﻻﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ
5002ﺳـﺎل . در ﮕـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ ﯾﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺶ از ﯿﺑﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪيﺳﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎ56يﺖ ﺑﺎﻻﯿﺟﻤﻌ
ﺎﻓﺘـﻪ ﯿﻧﺗﻮﺳـﻌﻪ يﺑﺮاﺑـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ 5ﮏ ﺑـﻪ ﯾ  ـﺮان و ﻧﺰدﯾﮐﺸﻮر ا
درﺻـﺪ( 4/5)ﺮان ﯾ ـﺳﺎل ا56يﺖ ﺑﺎﻻﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌوﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
.(3اﺳﺖ )درﺻﺪ(7/4)ﯽﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧ
اﺳـﺘﺎن ﺸﺘﺮ درﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺖ ﯿدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﺗﺤﻮل ﺗﻌﺪاد و 
ﮐـﻪ در ﺳـﺎل ﺪدﻫ ـﯽﻣﻧﺸﺎن ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳيﻫﺎﺳﺎلﯽﻃﻼمﯾا
، ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮدﮐـﺎن يﺪ ﺑﺎرورﯾﺶ ﺷﺪﯾاﻓﺰاﺮﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛ5631
ﺠ ــﻪ درﺻ ــﺪ ﺳ ــﺎﻟﻤﻨﺪان ﯿو در ﻧﺘﺎﻓﺘ ــﻪﯾﺶﯾاﻓ ــﺰاو ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن 
ﻢ ﯿﻣﺠﺪد ﺗﻨﻈيﻞ ﺑﺮﻗﺮارﯿاﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﺎﻓﺘﻪﯾﮐﺎﻫﺶيﺗﺎﺣﺪود
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ﺷـﺪه اﻓـﺰوده ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺮ درﺻـﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪيﺑﻌﺪيﺳﺎﻟﻬﺎ
از ﻼمﯾ  ـاﺳـﺘﺎن ا ﺸـﺘﺮ در ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺖ ﯿﮑﻪ ﺟﻤﻌﯾاﺳﺖ ﺑﻄﻮر
0931درﺻـﺪ در ﺳـﺎل 4/17ﺑـﻪ 5531در ﺳﺎل درﺻﺪ4/30
در ﯽﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔ ﯿﺶ اﻣﯾاﻓﺰا،اﺳﺖ در ﺿﻤﻦﺪاﮐﺮدهﯿﭘﺶ ﯾاﻓﺰا
ﺰﯿﻧﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ راﺠﻪﯿﻧﺘﮐﺸﻮر ﮐﻪ 
ﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷـﺪه ﯿ ـﺟﻤﻌﺶﯾﺚ اﻓـﺰا ﮐﻪ ﺑﺎﻋ ـﺎد ﺑﺮدﯾاز ﺪ ﯾﻧﺒﺎ
و يﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾ، ﺿﺮﯽﺎﻧﻪ ﺳﻨﯿﻣيﻫﺎﺷﺎﺧﺺدر ﻣﺠﻤﻮع . اﺳﺖ
ﯽﺘ ـﯿﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌ دﻫﻨـﺪ ﯽﻣ ـﻧﺸﺎن ﯽﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ
)روﺑـﻪ ﯽﺳـﺎﻟ ﺎنﯿ ـﻣﻣﺮﺣﻠـﻪ وارد5831در ﺳـﺎل ﻼمﯾ  ـاﺳﺘﺎن ا
اﺳﺖ.ﺷﺪه(ﯽﺳﺎﻟﺨﻮردﮔ




452626734286181377014299ﺳﺎﻟﻪ56ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
99.0265.7113.825.502.8يﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﺿﺮ




5831،5731،5631،5531،0931ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﯽﻋﻤﻮﻣيﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﻣﺎﺧﺬ: 
١ﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕ-4
ﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﯾﺎ ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ در ﯾﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯽﺎﻟﺮ ﻓﻌﯿﮏ ﻓﺮد ﻓﻌﺎل و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻏﯾﻦ ﯿﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯾا
ﺑـﻪ يﺎ اﻓﺮادﯾﻓﺮد ﯽﺎﻧﮕﺮ واﺑﺴﺘﮕﯿاو واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ ﺑ
ﺴـﺖ ﺧـﻮد از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐﻤـﮏ ﯾﺗـﺪاوم ز يﺮا ﺑﺮاﯾﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ز
اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﯽﺎ ﺧـﺪﻣﺘ ﯾ  ـآن ﮐﺎﻻ يﺟﺎﺑﻪﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺮﻧﺪﯿﮔﯽﻣ
ﺑﺎر ﺗﮑﻔﻞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﻋﻮاﻣـﻞ (.31)




ﺖ ﯿ ـﻢ ﺟﻤﻌﯿﻖ ﺗﻘﺴ ـﯾاز ﻃﺮﮐﻞﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕروش ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
)ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻧﻤﺖ ﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﮐﻪ در ﺳﻨياﻓﺮاد
ﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯿﺟﻤﻌيﺑﺮ رو(ﺸﺘﺮﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺳﺎل + اﻓﺮاد 51ﺮ ﯾز
ﯽﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻦ وﺳﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﯾا.ﺪﯾآﯽﻣﻓﻌﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ 
ﺖ ﯿ  ـوارد ﺑـﺮ ﺟﻤﻌ ياز ﺑـﺎر اﻗﺘﺼـﺎد ﯽاﺳﺖ و ﺣـﺎﮐ ﮐﺎر يﺮوﯿﻧ
ﻖ ﯾ  ـﺰ از ﻃﺮﯿ ـﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧ ﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴـﺘﮕ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
51-46ﺖ ﯿ ـﺳﺎﻟﻪ وﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌ 56ﺖ ﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺗﻘﺴ
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ﮐﻞ و ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را ﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﺮات ﯿﯿﺗﻐ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺷـﺘﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬ ﯽﺳﯽﻃﯾﯽو روﺳﺘﺎيﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯿﺑﻪ ﺗﻔﮑ
،ﺷـﻮد ﯽﻣ ـﮐـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤﺎن. دﻫﺪﯽﻣدر ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن 
ﯽﮑـﻪ ﻃ ـﯾﺑﻄﻮرداﺷـﺘﻪ ﯽﮐـﻞ روﻧـﺪ ﮐﺎﻫﺸ ـﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕ
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﮐـﺎﻫﺶ درﺻـﺪ 34ﺑـﻪ 29، از 5831ﺗﺎ 5531يﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑـﻮده ﯽﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗ يﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان دارا ﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴـﺘﮕ ﯽوﻟاﺳﺖ
ﻦ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﯾﯿﻞ ﭘﺎﯿﺑﻪ دﻟ5631در ﺳﺎل اﺳﺖ
ﻦ ﯾﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯽﺪ، ﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕﯿﺰان ﻣﻮاﻟﯿﻣﺑﺎﻻﺑﻮدن
ﻦ ﻣﻘـﺪار ﯾا5731درﺻﺪ( اﻣﺎ در ﺳﺎل 5/9ﺪه اﺳﺖ )ﯿﻣﻘﺪار رﺳ
ﺪه اﺳـﺖ. ﯿدرﺻﺪ رﺳ ـ7/4ﺑﻪ 5831درﺻﺪ و در ﺳﺎل 7/7ﺑﻪ 
ﺑـﻪ 5731ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل 5831ﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل ﯾﮐﺎﻫﺶ ا
ﺴـﻪ ﯾدر ﻣﻘﺎ. ﺑﺎﺷـﺪ ﯽﻣ ـﺳـﺎﻟﻪ 51-46ﺖ ﯿ ـﺶ ﺟﻤﻌﯾﻞ اﻓﺰاﯿدﻟ
ﮏ ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﯿ ـﮐﻞ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯽﻧﺴﺒﺖ واﺑﺴﺘﮕ
در ﯾﯽدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎ ﻫﺎﻧﺴﺒﺖﻦ ﯾﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه
و ﮐﻞ ﺑﻮده اﺳـﺖ يﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻻﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﯽﺗﻤﺎﻣ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن درﺻـﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮐﻪ ا
ﺮﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻏﯿو ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺟﻤﻌﯾﯽروﺳﺘﺎ
اﺳﺖ.ﯾﯽروﺳﺘﺎ
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ﺮانﯾﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ايﻫﺎﯽﮋﮔﯾو-ب
ﻊ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖﯾﺗﻮز-1
، اﺳـﺘﻔﺎده از ﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﯾﺖ ﯿﺟﻤﻌيﺑﻨﺪﻢﯿﺗﻘﺴيﻫﺎراهاز ﯽﮑﯾ
ﺖ را ﺑـﺮ ﯿ ـﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳـﺖ. ﺟﻤﻌ ﯿﻊ ﺟﻤﻌﯾﺗﻮز
ﯾﯽ، روﺳﺘﺎيﺖ ﺷﻬﺮﯿﺑﻪ ﺟﻤﻌﺗﻮانﯽﻣﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯿاﺳﺎس وﺿﻌ
ﺖ ﯿ ـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺟﻤﻌ ﯾ  ـﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ در ا يﺑﻨـﺪ ﻢﯿﺗﻘﺴﺳﺎﮐﻦﺮﯿﻏو 
در ﻧﻈـﺮ ﯾﯽﺖ روﺳـﺘﺎ ﯿ  ـﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟﻤﻌ ﺳﺎﮐﻦﺮﯿﻏو ﯾﯽروﺳﺘﺎ
ﺖ و ﯿﮐﻞ ﺟﻤﻌﯽﻊ ﻧﺴﺒﯾﺗﻮز3. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اﺳﺖﺷﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸـﺎن را ﻼمﯾاﺳﺘﺎن اﯾﯽو روﺳﺘﺎيدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﯽﺑﺮرﺳ ـﻣﻮرديﺳﺎﻟﻬﺎﯽﻃﻦ ﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌ.دﻫﺪﯽﻣ
درﺻـﺪ 02ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﯽﺸﯾﺖ از روﻧﺪ اﻓﺰاﯿدر ﮐﻞ ﺟﻤﻌ
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺶﯾاﻓـﺰا 0931درﺻـﺪ در ﺳـﺎل 46ﺑﻪ 5531در ﺳﺎل 
ﺗﺎ 5531از ﺳﺎل ﯾﯽﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌ. اﺳﺖ
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ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ ﯾﯽﻃﻖ روﺳﺘﺎﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨﺎﺖ ﯿﺟﻤﻌﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع 
ﻦ در ﯾ  ـاﺳـﺖ ا يﺸﺘﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﯿﺑ5831ياز ﺳﺮﺷﻤﺎر
ﻤﺘـﺮ ﮐﻣﻌﻤـﻮﻻً ﯾﯽدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯽﺪ زﻧﺪﮔﯿﻪ اﻣﮐاﺳﺖ ﯽﺣﺎﻟ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻧﺴـﺒﺖ ﯽاﺳـﺖ. ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠ ياز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ 
، يﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﯾﯽﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎ 
ﻦ ﯾ  ـﻪ اﮐ ـاﺳـﺖ يﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯾﯽﺖ روﺳﺘﺎﯿﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻤﻌ
ﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳـﺖ. ﯿﺑﯽﻠ  ـﯿﻦ ﺟﻮاﻧـﺎن ﺧ ﯿﻬﺎﺟﺮت در ﺑ  ـﻣ
ﺖ ﯿ ـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﮐ ـﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﯾﯽﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎ
.ﮔﺮددﯽﻣﯾﯽﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﺟﻮاﻧﺎن و اﻓﺰا
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ﺮات آنﯿﯿو ﺗﻐ١ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ-2
ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﯽﻣاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﯽﺷﺎﺧﺼﯽﺟﻨﺴﻧﺴﺒﺖ 
ﻦ ﻧﺴـﺒﺖ را ﯾ  ـﺑـﺮد ا ﯽﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘ  ـﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑ
در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد.ﯽﺳﻨيﻫﺎﮔﺮوهﺖ و ﯿﮐﻞ ﺟﻤﻌيﺑﺮاﺗﻮانﯽﻣ
يﺴـﺖ ﺑـﺮا ﯾﻂ زﯾﻪ ﺷﺮاﮐﯽو در ﺟﻮاﻣﻌﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪيﺸﻮرﻫﺎﮐ
ﺶ ﯾﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﻓـﺰا ﯽﺴﺎن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﮑﯾﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ 
يﺸـﻮرﻫﺎ ﮐﺖ در ﯿﻞ ﺟﻤﻌﮐﯽﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ.ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺎﻫﺶ ﮐﺳﻦ 
. در اﮐﺜـﺮ اﺳـﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﺣﺎلدريﺸﻮرﻫﺎﮐاز ﺗﺮﮐﻢﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﺑـﻪ ﯿاز ﺟﻤﻌيﺸﺘﺮﯿﺟﻬﺎن زﻧﺎن ﺳﻬﻢ ﺑيﮐﺸﻮرﻫﺎ
يﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿ. ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﻨﺲ در ﺳﻨدﻫﻨﺪﯽﻣﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻞ ﯿ  ـ. دﻟﮐﻨﺪﯽﻣﺠﺎد ﯾاﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ايﺑﺮايﺎدﯾﻣﺴﺎﺋﻞ ز
ﻦ ﯿزﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺮدان در ﺳـﻨ ﺗﻌـﺪاد ﺸﺘﺮ ﺑﻮدنﯿﻋﻤﺪه ﺑ
اﮐﺜﺮﻣﺮدان در ﺮﯿوﻣﻣﺮگيﻫﺎﺰانﯿﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾايﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
1
oitaR xeS -
ﺷﻤﺎره ﺟﺪول . اﺳﺖزﻧﺎن ﺮﯿوﻣﻣﺮگيﻫﺎﺰانﯿﻣﺸﺘﺮ از ﯿﻦ ﺑﯿﺳﻨ
ﯽﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻃ ـﯿ ـﻦ ﺟﻤﻌﯿرا در ﺑ ـﯽﺮات ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴ ـﯿﯿﺗﻐ4
ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن يﻫـﺎ داده. دﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳيﻫﺎﺳﺎل
ﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺖ ﯿﺖ و ﺟﻤﻌﯿﮐﻪ در ﮐﻞ ﺟﻤﻌدﻫﺪﯽﻣ
ﻦ ﻧﺸـﺎن از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﯾاﺳﺖ و ا001ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﯽﺟﻨﺴ
ﯽﻃ ـﻼمﯾ  ـاﺳـﺘﺎن ا ﺖ ﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺑﯾﻣﺮدان در ﻣﻘﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌـﺪاد زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ .اﺳﺖﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳيﻫﺎﺳﺎل
ر آﻧـﺎن د ﯽﺪ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔ ﯿﻦ ﺑﻮدن اﻣﯾﯿﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺮﯿوﻣﻣﺮگاز ﯽﻧﺎﺷ
اﺳـﺖ 5331ﺎل ﺑﺨﺼـﻮص ﻗﺒـﻞ از ﺳ ـ5531ﻗﺒﻞ از يﺳﺎﻟﻬﺎ
آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﯾﯽزﻧـﺎن و ﺟﺎﺑﺠـﺎ يﻦ ﮐﻢ ﺷـﻤﺎر ﯾﺑﺮ اﻋﻼوه(.41)
ﻣـﺮدان در يو دوﺑـﺎره ﺷـﻤﺎر يﺶ ﺷـﻤﺎر ﯿ، ﺑ  ـﺗـﺮ ﻦﯾﯿﭘﺎﻦ ﯿﺳﻨ
ﻦ ﯿﺳـﻨ ﯽﺗﻌﺪاد ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ ـﯽﻓﺰوﻧ
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ﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﯿﻣﺘﻐ701ﺗﺎ 301ﻦ ﯿﺖ ﺑﯿﮐﻞ ﺟﻤﻌدرﯽﺟﻨﺴ
ﻦ ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ56ﺖ ﯿدر ﺟﻤﻌﯽﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﯿداﻣﻨﻪ ﺗﻐ
ﯽﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴ ـﯾﺸـﺘﺮ ﯿدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑ151ﺗﺎ 121
.اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه5731ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺳﺎل 56ﺖ ﯿﺟﻤﻌ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯽاﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
ﺑـﻪ ﻋـﺪد ﯾﯽﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪهﮑﻮﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺳ
001ﺑـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ از يﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﯿﺰ رﺳﯿﻧ661
اﺳﺖ.ﺪاﮐﺮدهﯿﭘﮐﺎﻫﺶ 
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١ﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﺖﯿوﺿﻌ-2
ﻮﺳـﺘﻪ دﺳـﺘﺨﻮش ﯿﭘﯽل زﻧـﺪﮔ در ﻃﻮﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ ﯿرواﺑﻂ ﻣ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﺮات در ﯿﯿﻦ ﺗﻐﯾﻢ اﯿﺗﺮﺳي. ﺑﺮاﺮ اﺳﺖﯿﯿﺗﻐ
ﺖ ﯿ  ـﺑﻪ ﺟﻤﻌﯾﯽاﺳﺎس وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﺸﺘﺮ ﺑﺮﯿﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺟﻤﻌ
ﺑﺪون ﻫﻤﺴـﺮ ﻞ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ، ﯿﺑﺪون ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ دﻟ، ﻤﺴﺮﻫيدارا
. ﺑـﺎ ﺷـﻮد ﯽﻣ ـيﺑﻨـﺪ ﻢﯿﺗﻘﺴﻧﮑﺮدهازدواجﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻼق و ﻫﺮﮔﺰ 
يﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣـﻮﻧﺲ و ﻫﻤـﺪم در ﺳـﻨ ﯿﻧﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺖ ﯿ ـﺟﻤﻌﯾﯽﺖ زﻧﺎﺷـﻮ ﯿ، وﺿـﻌ ﯽﺳـﻨ يﻫﺎﮔﺮوهﺮ ﯾﺳﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮏ ﺟﻨﺲ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ56ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
،ﻣـﺬﮐﻮر ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎسآورده ﺷﺪه اﺳﺖ.5ره در ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ يﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺳﻨﯾﯽﺖ زﻧﺎﺷﻮﯿوﺿﻌ
ﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در ﯾ  ـﺑﺎﺑﺮ اﺛﺮ ﻓـﻮت ﻫﻤﺴﺮﯽﺑدر ﻣﻮرد اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺶ از ﻣﺮدان ﯿﺑﻫﻤﺴﺮﯽﺑدرﺻﺪ زﻧﺎن ﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﯽﺗﻤﺎﻣ
1
sutatS latiraM -
ﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن ﯿﭘﺎﺋوﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﻣاﺳﺖﻫﻤﺴﺮﯽﺑ
ﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷـﺎﻧﺲ ازدواج ﻣﺠـﺪد ﯿﻦ زﻧﺎن و ﺑﯿدواج در ﺑﺳﻦ از
زﻧﺎن، از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﺎﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎﻣﺮدان 
ﯾﯽﺖ زﻧﺎﺷﻮﯿوﺿﻌﯽﺎﺑﯾدر ارزﻣﺮدان از زﻧﺎن اﺳﺖ.يﻫﻤﺴﺮدار
ﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ در اﮐﺜـﺮ ﯾ ـﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
ﻫﻤﺴـﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ يو اﻓـﺮاد دارا ﯽﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎر
.و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖيﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯿﺑﯾﯽروﺳﺘﺎ
ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﯽﺖ زﻧﺎﺷﻮﯿدر وﺿﻌﯽﺟﻨﺴيﻫﺎﺗﻔﺎوتدر ﻣﺠﻤﻮع 
ﻞ ﯾ، ﺗﻤﺎﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدانﯾﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯿﺑﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻣ
ﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﯿﻞ ﺑﯾزﻧﺎن ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد و ﺗﻤﺎ
ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد در ﻫﻨﮕـﺎم از دﺳـﺖ دادن ﻫﻤﺴـﺮ 
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5831،5731،5631،5531،0931ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦﯽﻋﻤﻮﻣيﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﻣﺎﺧﺬ: 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانيﮑﺎرﯿﺖ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﻣ-3
ﯾﯽﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻮاﻧـﺎ ﯿدر ﺳﻨﯽدر ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧ
و در ﺴـﺘﻨﺪ ﯿﺑﺮﺧـﻮردار ﻧ ﺖ و اﺷـﺘﻐﺎل ﯿ  ـﻓﻌﺎﻟﮐﺎر، يﺑﺮاﯽﮑﺴﺎﻧﯾ
ﺖ از اﻓـﺮاد وﺟـﻮد دارد ﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺳﻨ
ﻦ ﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻨﯿﺑﺮ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯽﻠﯿدﻟﺗﻮاﻧﺪﯽﻧﻤﻦ اﻣﺮ ﯾاﻣﺎ ا
از يﺎرﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴ ـﯿﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟ
ﺮﻏﻢ ﯿﻋﻠ،ﺸﺘﺮﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﻦ ﯿﺖ در ﺳﻨﯿﮕﺮ، ﺟﻤﻌﯾديﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺖ ﯿ  ـﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟ ،ﯽو روﺣ ـﯽﺟﺴﻤﯽو ﻧﺎﺗﻮاﻧيﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺰان ﯿﮐﻪ ﻣدﻫﻨﺪﯽﻣاداﻣﻪ ﯽزﻧﺪﮔيﺎزﻫﺎﯿﺟﻬﺖ ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧ
ﺪ ﺗﺮ از زﻧﺎن اﺳـﺖ. ﯾﺎر ﺷﺪﯿﻦ ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺖ و اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﯿﻓﻌﺎﻟ
درﺻـﺪ در 62، درﺻﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ زن از ﯽدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧ
ﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ. ﯾﺶﯾاﻓﺰا0002درﺻﺪ در ﺳﺎل 13ﺑﻪ 0891ﺳﺎل 
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ﻦ ﺑـﺪان ﻋﻠـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾ، اﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺑﺎﻻﺗﺮ ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪﮐﻤﺘﺮ 
ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘـﺮ ﯽﺘﯾﺣﻤﺎيﻫﺎﺴﺘﻢﯿﺳ
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺮاد ﻓﻌـﺎل ﯾﻘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾآﻓﺮ،ﮐﻤﺘﺮ رواج دارﻧﺪ. در ﺟﻬﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﯽو ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را دارا ﻣﺳﺎﻟﻪ 56را ﮐﻪ ياز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد
.(11)ﻧﺴﺒﺖ را داراﺳﺖ ﻦﯾﺗﺮﻦﯾﯿﭘﺎو اروﭘﺎ 
ﺰان اﺷﺘﻐﺎل و ﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯾدر ا
ﺰان ﯿ. ﻣﺷﻮدﯽﻣﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﻦ اﻓﺮاد ﯿدر ﺑيﮑﺎرﯿﺑ
ﺳـﺎﻟﻪ و 56ﮑـﺎر ﯿﺖ ﺷـﺎﻏﻞ و ﺑ ﯿ ـﻢ ﺟﻤﻌﯿﻖ ﺗﻘﺴﯾﺖ از ﻃﺮﯿﻓﻌﺎﻟ
ﺑـﻪ ﺸﺘﺮ ﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺮ ﻓﻌﺎل ﯿﻏﺖ ﻓﻌﺎل و ﯿﺟﻤﻌيﺸﺘﺮ ﺑﺮ روﯿﺑ
ﺖ ﺷـﺎﻏﻞ ﯿ ـﻢ ﺟﻤﻌﯿﻖ ﺗﻘﺴﯾﺰان اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯿ. ﻣﺪﯾآﯽﻣدﺳﺖ
. ﺷـﻮد ﯽﻣ ـﺖ ﻓﻌـﺎل ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﯿ ـﺟﻤﻌيﺸﺘﺮ ﺑﺮ روﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56
ﺖ ﯿ ـﺟﻤﻌيﮑﺎر ﺑﺮ روﯿﺖ ﺑﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﻖ ﺗﻘﺴﯾﮑﺎر از ﻃﺮﯿﺖ ﺑﯿﺟﻤﻌ
ﺰان ﯿ ـﻣ5631ﺳـﺎل درﻼمﯾاﺳﺘﺎن ادر.ﺷﻮدﯽﻣﻓﻌﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
03ﺑـﻪ 0931ﻪ در ﺳـﺎل ﮐ ـﻮده درﺻﺪ ﺑ82ﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯿﻓﻌﺎﻟ
ﻣـﺮدان ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ يﺖ اﻗﺘﺼـﺎد ﯿ ـﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿدرﺻﺪ رﺳ
ﻦ ﺗﻔـﺎوت ﯾ  ـا.اﺳﺖﺖ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺑﺮاﺑﺮ ﻣ05ﺣﺪود 
ﺖ ﻣﺮدان ﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﻪ ﻣﮐﺑﻮده يﺑﻪ ﻧﺤﻮ5731در ﺳﺎلﻓﺎﺣﺶ 
3درﺻـﺪ و 65ﺐ ﺣـﺪود ﯿ ـﻦ ﺳﺎل ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ ﯾدر اوزﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺶ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﯿﺑﯾﯽﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﻣ
ﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓـﺮاد ﮐﻦ ﯾﻞ اﯿﺑﻪ دﻟﯾﯽاﺳﺖ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎيﺷﻬﺮ
ﻤﺘـﺮ ﮐياز ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮ ﯽﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕيداراﺷﺪهﻤﻪﯿﺑ
داﺷـﺘﻪ يﺖ اﻗﺘﺼـﺎد ﯿﻓﻌﺎﻟيﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪاﻓﺮاد ﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﺑﻄـﻪ ﻫـﺎ آنﺑـﺎ ﺳـﻦ ﻫﺎ آنيﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﯿﺑ
ﺳﻦ اﻓﺮادﺶﯾﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪوﺟﻮد دارد ﯽﻮﺳﮑﻣﻌ
ﺎﺳـﺘﻪ ﮐﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان يﺖ اﻗﺘﺼـﺎد ﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿاز ﻣﯽﻌﯿﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒ
46ﺗـﺎ 06ﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﯿ ـﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿ ـﻣ5731. در ﺳﺎل ﺷﻮدﯽﻣ
اﻓـﺮاد يﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﯾﻪ اﮐﯽدرﺻﺪ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟ24ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ31ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 49ﺗﺎ 09
ﻦ ﯿﺖ در ﺑ  ـﯿ ـﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰان اﯿﻣ
5631ﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ در ﺳـﺎل ﯾاﻓﺰا0931ﺗﺎ 5631يﺳﺎﻟﻬﺎ
0931ﻪ در ﺳـﺎل ﮐ ـدرﺻﺪ ﺑـﻮده 28ﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯿﻣ
ﺶ در ﯾﻦ اﻓـﺰا ﯾ ـﺪه اﺳـﺖ. ا ﯿدرﺻﺪ رﺳ89ﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾا
.ﺷﻮدﯽﻣﺪه ﯾﻫﻢ دﯾﯽو روﺳﺘﺎيﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ
زﻧﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻦﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﯿﺶ ﻣﯾاﻓﺰا
درﺻـﺪ از زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ 27ﺣـﺪود 5631ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺳﺎل 
89ﺶ از ﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑ  ـﯾا0931ﻪ در ﺳﺎل ﮐاﻧﺪﺑﻮدهﺷﺎﻏﻞ 
ﺰان ﯿ ـﺎﻫﺶ ﻣﮐ ـﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﺎ ﯿﺶ ﻣﯾﺪه اﺳﺖ. اﻓﺰاﯿدرﺻﺪ رﺳ
درﺻﺪ از زﻧﺎن 82ﺶ از ﯿﺑ5631ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. در ﺳﺎل يﺎرﮑﯿﺑ
ﻦ ﯾ  ـا5831ﻪ در ﺳـﺎل ﮐ ـاﻧـﺪ ﺑـﻮده ﺎر( ﮐيﺎﯾﺎر )ﺟﻮﮑﯿﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑ
در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺪه اﺳـﺖ. ﯿدرﺻﺪ رﺳ ـ2ﻤﺘﺮ از ﮐﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﯾﺑﺎياز ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎديﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯿﺟﻨﺴ
، اﺷـﺘﻐﺎل و ﻫـﺎ ﯾـﯽ داراﺖ ﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺑيﻫﺎيﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
زﻧـﺎن ﻣﺸـﮑﻼت يﺑـﺮا ي، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﻫﺎﯾﯽداراﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ درآﻣﺪ و 
ﺮ ﺗـﻮان ﯿﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛ رد ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دا يﺸﺘﺮﯿﺑياﻗﺘﺼﺎد
ﮐـﻪ رﺳـﺪ ﯽﻣ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ يﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾﺰان رﺿﺎﯿﺑﺮ ﻣياﻗﺘﺼﺎد
ﺰان اﺷـﺘﻐﺎل و ﯿ ـﻦ ﺑـﻮدن ﻣ ﯾﯿﻞ ﭘـﺎ ﯿزﻧﺎن ﺑﻪ دﻟيﺿﻌﻒ اﻗﺘﺼﺎد
يﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑـﻪ دوران ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﻫﺎآنﺖ ﯿﻓﻌﺎﻟ
زﻧﺎن دﺷﻮار و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ.يﺑﺮا
ﻤﺘـﺮ از ﮐﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان يﺎرﮑ ـﯿﺰان ﺑﯿ ـﻣﯾﯽدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎ
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ﻪ ﮐ ـﯽدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟ 11ﺣﺪود ﯾﯽدر ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎ
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه 22ﺣﺪود يﺰان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﯿﻦ ﻣﯾا
اﻓـﺮاد ﺖﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺴﻪ ﻣﯾﻣﻘﺎاﺳﺖ.
.ﻧﺪﮕﺮﯾﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺪﻫﺎﺰانﯿﻣﻦ ﯾﮐﻪ ادﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن ﻦ ﮐﺎرﯿدر ﺳﻨ
رﻓـﻊ يﺑـﺮا يﺸﻮرﮐﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺖﯾﻔﺎﮐﻋﺪم ﻞﯿﺑﻪ دﻟ
03ﺎن ﺧـﺪﻣﺖ ﯾﺜﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﮐ، اﯽﻪ زﻧﺪﮔﯿاوﻟيﺎزﻫﺎﯿﻧ
ﺖ ﯿ  ـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾ ـﺖ داده ﯿﻣﺠﺒﻮرﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺪداً اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟيادارﺳﺎﻟﻪ
ﯽﻣﺮداﻧ ـﻦﯿﺖ در ﺑ  ـﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻ ـﯾﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮐرا ﺷﺮوع يﺪﯾﺟﺪ
ﻦ اﻣﺮ ﯾا.ﻮدﺗﺮ اﺳﺖﻣﺸﻬﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﮐ
ﮕﺮ زﻧـﺎن ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﯾﺎن دﯿﻤﺘﺮ ﻣﺼﺪاق دارد، ﺑﻪ ﺑﮐدر ﻣﻮرد زﻧﺎن 
را رﻫـﺎ يﺖ اﻗﺘﺼـﺎد ﯿ  ـﺜـﺮاً ﻓﻌﺎﻟ ﮐايﺎن ﺧـﺪﻣﺖ ادار ﯾ  ـﺑﻌﺪ از ﭘﺎ
ﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ ﺑـﺮ ﯿﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺴﺌﻮﻟﮐﯽﻤﮐو ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻨﺪﯽﻣ
.دﻫﻨﺪﯽﻣﺧﻮد اداﻣﻪ ياﻗﺘﺼﺎدﺖ ﯿﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟ
5631- 09يﻫﺎﺳﺎلﯽو ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲﻼمﯾاﺳﺘﺎن اﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯿﺟﻤﻌيﺎرﮑﯿﺰان ﺑﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﯿﺖ، ﻣﯿﻓﻌﺎﻟﺰانﯿﻣ:6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺷﺮح






















5831،5731،5631،5531،0931ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦﯽﻋﻤﻮﻣيﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎرﻣﺎﺧﺬ: 
ﻦ ﯿﻼت در ﺑﯿﺖ ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿوﺿﻌ-4
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﯾﯽﺮﻫﺎﯿﻼت از ﻣﺘﻐﯿﺳﻮاد و ﺗﺤﺼ
ﺰان ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﯿ ـﻦ ﻣﯿو ﻫﻤﭽﻨ ـيﻓـﺮد يﻫـﺎ ﺗﻔﺎوتﺑﻪ ﺗﻮانﯽﻣ
ﺖ ﺳـﻮاد و ﯿوﺿـﻌ ﻫـﺎ يﺳﺮﺷـﻤﺎر ﺑـﺮد. در ﯽﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﭘ
يﺮﯿﮔاﻧﺪازهﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد 6ﺖ ﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﻼت در ﺑﯿﺗﺤﺼ
ﺖ ﺳـﻮاد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﯿﺑـﺮدن ﺑـﻪ وﺿـﻌ ﯽﭘ ـي. ﺑﺮاﺮدﯿﮔﯽﻣﻗﺮار 
يﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﺎ ﯾ ـﻢ و ﯿﻻزم اﻟﺘﻌﻠﯽﺳﻨيﻫﺎﮔﺮوهﯽﺗﻤﺎﻣﺗﻮانﯽﻣ
ﻊ ﯾ  ـﺗﻮز7ﺮار داد. ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره ص را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺧﺎﯽﺳﻨ
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ﻦ ﺟـﺪول ﯾا.دﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن ﯾﯽو روﺳﺘﺎيﻃﻖ ﺷﻬﺮﺎﮏ ﻣﻨﯿﺗﻔﮑ
ﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻮاد ﯿ ـﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ درﺻﺪ ﺟﻤﻌدﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن 
اﺳـﺘﺎن يﮑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادﯾاﺳﺖ ﺑﻄﻮرﺷﺪهاﻓﺰودهﻼمﯾاﺳﺘﺎن ا
0931درﺻﺪ در ﺳﺎل 28ﺑﻪ 5631درﺻﺪ در ﺳﺎل 74از مﻼﯾا
يﺳـﺎﻟﻬﺎ ﯽاﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣ .ﺪه اﺳﺖﯿرﺳ
ﻨﺎن ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﯿﺷﻬﺮﻧﺸ ـيدرﺻـﺪ ﺑﺎﺳـﻮاد ﯽﻣﻮردﺑﺮرﺳ
ﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﯿ  ـاﻣـﺎ ﺟﻤﻌ ؛ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﯾﯽروﺳﺘﺎ
ﺖ ﯿ ـﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌيﺖ ﺳﻮاد در ﺳﺎﻟﻬﺎﯿاز ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻼمﯾاﺳﺘﺎن ا
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن يﺰان ﺑﺎﺳﻮادﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﯾﯿﭘﺎاﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪﯽﺒﻣﻨﺎﺳ
اﺗﻔـﺎق ﺑـﻪ ﺐ ﯾ ـﺖ ﻗﺮﯾ  ـﺜﺮﮐﮔﺬﺷـﺘﻪ ا يﻫـﺎ ﺳـﺎل ﻪ درﮐدﻫﺪﯽﻣ
ﯽﻦ ﺟﻮاﻧﯿدر ﺳﻨ،اﺳﺘﺎنﯾﯽﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯿﺟﻤﻌ
ﺖ ﮐﺎن ﻣﺸـﺎر ﮑ ـﺎ اﻣﯾ ـﻣﻮزش اﺳﺖ ﻓﺮﺻـﺖ ﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﮐ
ﻨـﻮن ﮐو ااﻧـﺪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺴﺐ ﺳﻮاد را ﮐو ﯽآﻣﻮزﺷيﻫﺎدرﮐﻼس
ﺖ ﮐﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻣﺸـﺎر ﯾﯽﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮑﻨﯾايﺑﺮا
آﻣـﻮزش يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻧﺎ ﮔﺰﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺟﺒـﺮان ﯽآﻣﻮزﺷيﻫﺎﯽﮐﺎﺳﺘ، ﯽﺮرﺳﻤﯿﺎ ﻏﯾو ﯽرﺳﻤ
ﻼمﯾ  ـاﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ اﻣـﺮوز ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺳـﻮاد ﯽﺑﺖ ﯿﻨﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺟﻤﻌﮐ
ﺎن ﮐـﻪ اﻣﮑ ـدﻫﻨـﺪ ﯽﻣ ـﻞ ﯿﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺸـﮑ 
درﺻـﺪ ﻫﻤـﻪ ﻦ ﯾ  ـﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑـﺎ ا ﻫﺎآنيﻞ ﺑﺮاﯿﺗﺤﺼ
يدرﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادﺶ اﺳﺖ ﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان روﺑﻪ اﻓﺰاﯿدر ﺑيﺑﺎﺳﻮاد
درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐـﻪ 8ﺣﺪود 5631در ﺳﺎل ﻼمﯾاﺳﺘﺎن اﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
ﺪه اﺳﺖ.ﯿدرﺻﺪ رﺳ31ﺑﻪ 0931در ﺳﺎل 





871319814174101388ﺸﺘﺮﯿﺳﺎﻟﻪ و ﺑ56ﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﯿﻤﻌﺟ
ﺳﺎﻟﻪ و 56ﺳﻮادﯽﺑﺖ ﯿﺟﻤﻌ
ﺸﺘﺮﯿﺑ
293878192868396809792929
5831،5731،5631،5531،0931ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦﯽﻋﻤﻮﻣيﻫﺎيﺳﺮﺷﻤﺎر: ﻣﺄﺧﺬ
يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘو ﺑﺤﺚ
ﺛﺎﺑﺖياﺑﺮﻧﺎﻣﻪﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮدﯽﻣﺖ ﺳﺒﺐ ﯿﺟﻤﻌﯾﯽﺎﯾﭘﻮ
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ .اﻧﺠـﺎم داد يﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪﯽﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪﺗيﻧﺘﻮان ﺑﺮا
يﺎزﻫـﺎﯿﻞ و ﻧﯿﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿـﺟﻤﻌﯽﺐ ﺳـﻨﯿـﺮ اﻧـﺪازه و ﺗﺮﮐﯿﯿـﺗﻐ
ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺪﯽﻣيﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﯿ. رﺷﺪ ﺟﻤﻌﮐﻨﺪﯽﻣﺮﯿﯿﺗﻐﻫﻢﺖ ﯿﺟﻤﻌ
ﺎزﻣﻨـﺪ ﯿﺸـﺘﺮ، ﻧ ﯿو ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔـﺮدد اﻣـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑ يرﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎد 
ﻨـﺎر . در ﮐاﺳـﺖ يﺖ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت اﻗﺘﺼـﺎد ﯿﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌ
ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮده، ﯽﺟﻬﺎﻧﺟﺎﻣﻌﻪﺖ ﮐﻪ ﯿﻊ ﺟﻤﻌﯾﻣﺴﺌﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮ
ﺎﻓﺘـﻪ و در ﯾوﻗﻮع ﺎﻓﺘﻪﯾﺗﻮﺳﻌﻪيﮕﺮ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾدياﻣﺴﺌﻠﻪ
. اﺳﺖي، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺶ اﺳﺖﯾﺪاﯿﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﯾد
و ﺮﯿوﻣﻣﺮگﺪ، ﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﺟﻤﻌيﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ يﺎﻣـﺪﻫﺎ ﯿاﺳـﺖ از ﭘ ﺠﺎدﺷﺪهﯾاﯽﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﺶ اﻣﯾاﻓﺰا
ﯽو ﻫﻤﮕـﺎﻧ ﯽﻌﯿﻃﺒيﻨﺪﯾﻓﺮآيﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﯾ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ااﺳﺖ
ﺑـﺎ آن ﺷﺪنﻣﻮاﺟﻪيﻻزم ﺑﺮايﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﮐﻪﯽدرﺻﻮرﺗاﺳﺖ 
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ﻋﻼوه ﺑﺮ .ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﯽدر ﭘﯽو ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋياﻗﺘﺼﺎد
از ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻪ ﯽﺮاﻧ  ـﯾﺮ ﻧـﻮع ﺧـﺎﻧﻮاده ا ﯿﯿ ـﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐ ﯾا
رﻦ زﻧـﺎن، ﺑـﺎ ﯿاﺷـﺘﻐﺎل در ﺑ ـيﻫـﺎ ﺰانﯿ ـﻣﺶ ﯾو اﻓﺰاياﻫﺴﺘﻪ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از دوش ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ يﻦ ﻧﮕﻬﺪارﯿﺳﻨﮕ
ﻻزم در ﺧﺼـﻮص يﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪدوﻟﺖ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ 
ﻦ دوران ﯾﺮد ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯿو ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺻﻮرت ﻧﮕيﻧﮕﻬﺪار
.ﺷﻮدﯽﻣﻞ ﯾاﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪيﺑﺮاﯽزﻧﺪﮔ
در ﻣـﻮرد ﺷـﺪه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ يو آﻣﺎرﻫـﺎ ﻫﺎﺷﺎﺧﺺﺑﺮ اﺳﺎس 
ازﻧﻈـﺮ ﻼمﯾ  ـاﺖ ﯿ ـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻤﻌ ﯾ  ـﺑﺎﻼمﯾ  ـاﺳﺘﺎن اﺖ ﯿﺟﻤﻌ
( اﺳﺖ و در ﯽﺳﺎﻟﺨﻮردﮔرو ﺑﻪ )ﯽﺳﺎﻟﺎنﯿﻣدر ﻣﺮﺣﻠﻪ يﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﻄﻠﻮب ﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺖ ﻓﻌﺎلﯿﺟﻤﻌﺑﺎﻻ ﺑﻮدن،ﯽﺖ ﮐﻨﻮﻧﯿوﺿﻌ
ﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﯿﭘيﺑﺮاﯽآﻟﺪهﯾاﺠﺎد و ﻓﺮﺻﺖ ﯾرا ايو ﻣﺴﺎﻋﺪ
از آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺖﯿ ـﺟﻤﻌﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺠﺎد ﯾﻮﺳﻌﻪ اﺗ
اﻣـﺎ ﺿـﺮورت ؛ ﮐﻨﻨـﺪ ﯽﻣﺎد ﯾﯽﺘﯿﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻤﻌﯾﯽﺘﯿﭘﻨﺠﺮه ﺟﻤﻌ
و ﺎﺑـﺪ ﯾﯽﻣ ـﺖ ﻓﻌﺎل ﮐـﺎﻫﺶ ﯿﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽزﻣﺎﻧيﺑﺮايﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻮد ﯽﻣ ـاﺣﺴـﺎس ﺎﺑـﺪ ﯾﯽﻣﺶ ﯾدرﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﻓﺰا
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان يرا ﺑﺮاﯽدوران ﻣﻄﻠﻮﺑﺗﻮانﯽﻣﺢ ﯿﺻﺤيﺰﯾرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ياز ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ ﯽﻧﺎﺷ ـياﻗﺘﺼـﺎد ﺑﺎرﮕﺮﯾدﻠﻖ ﻧﻤﻮد و از ﻃﺮف ﺧ
ﮐﺎﻫﺶ داد.يﺗﺎ ﺣﺪودرا ﺖ ﯿﺟﻤﻌ
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